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Binnen het uitputtingsproces voorspelt het Job Demands-Resources (JD-R) Model dat 
werkeisen en een gebrek aan energiebronnen een bedreiging vormen voor de gezondheid. 
Sinds enkele jaren is er steeds meer interesse voor onderzoek naar persoonlijke 
hulpbronnen binnen dit model. Deze studie richt zich op de uitbreiding van het JD-R Model 
door de modererende rol van coping als persoonlijke hulpbron aan het model toe te voegen. 
Onderzocht is of probleemgerichte en positieve emotiegerichte coping het effect van 
werkeisen (emotionele eisen, werkdruk en rolambiguïteit) op emotionele uitputting kunnen 
bufferen bij verzuim- en WIA-specialisten tussen de 23 en 63 jaar (N = 199). Daarnaast is 
nagegaan of deze vormen van coping een modererend effect hebben op de relatie tussen 
energiebronnen (sociale steun van collega’s en leiding, leermogelijkheden en autonomie) en 
emotionele uitputting. Om meer kennis over werkplekleren in onze kennissamenleving te 
vergaren, is tevens het buffereffect van leermogelijkheden op de relatie tussen werkeisen en 
emotionele uitputting onderzocht. De specialisten hebben vragenlijsten over werkeisen, 
energiebronnen, coping en emotionele uitputting ingevuld. De hypothesen zijn getoetst met 
de hiërarchische multiple regressieanalyse. Uit de resultaten blijkt dat werkeisen en een 
gebrek aan energiebronnen de belangrijkste voorspellers zijn van emotionele uitputting. Er is 
een positief verband tussen werkeisen en emotionele uitputting gevonden. Naarmate er 
minder leermogelijkheden zijn, is deze relatie sterker voor wat betreft emotionele eisen. 
Alleen de steun van collega’s en positieve emotionele coping hebben een negatieve relatie 
met emotionele uitputting. Een toename van de autonomie leidt alleen tot minder emotionele 
uitputting bij probleemgerichte coping, vooral bij specialisten die hoger scoren op deze 
copingstijl. Hiermee heeft deze studie leermogelijkheden en coping als beschermende 
factoren van negatieve werkinvloeden op de gezondheid slechts deels aangetoond. 
Mogelijkheden voor verder onderzoek en beperkingen van dit onderzoek worden besproken. 
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Within the health impairment process the Job Demands-Resources Model predicts that work 
demands and a lack of job resources are a threat to health. Since a couple of years there is 
more and more interest in research for personal resources within this model. This study 
focuses on an extension of the JD-R Model by adding the moderating role of coping as a 
personal resource. It is investigated if problem-focused coping and positive emotion-focused 
coping can buffer the effect of job demands (emotional demands, work pressure and role 
ambiguity) on health complaints of health related absence insurance specialists between the 
age of 23 and 63 (N = 199). Besides this it is investigated if these forms of coping have a 
moderating effect on the relationship between job resources (social support of colleagues 
and leaders, learning opportunities and autonomy) and emotional exhaustion. To get more 
knowledge about learning on the work place in our knowledge society, the buffer effect of 
learning opportunities on the relationship between job demands and emotional exhaustion is 
also investigated. The specialists filled in questionnaires about job demands, job resources, 
coping and emotional exhaustion. Hierarchical multiple regression analyses is used to 
answer the hypotheses. The results show that job demands and a lack of job resources are 
important predictors of emotional exhaustion. There is found a positive relationship between 
work demands and emotional exhaustion. As the learning opportunities decrease, this 
relationship is stronger concerning emotional demands. Only support of colleagues and 
positive emotion-focused coping have a negative relationship with emotional exhaustion. 
The increase of autonomy leads to less emotional exhaustion when problem-focused coping 
is used as a coping strategy, especially among specialists who score higher on this coping 
style. This study only partly proves that learning opportunities and coping are protective 
factors of negative work influences on health. Possibilities for further research and limitations 
of this study are discussed.   
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